





Είναι άξιο αναφοράς ότι η υπό εξέταση υπόθε-
ση δεν συνιστά απλώς την ακύρωση μιας απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών 
αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των 
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, 
αλλά μια πλήρη μεταστροφή της νομολογίας του 
ΣτΕ που συντελείται εν μέσω αυστηρού πλαισίου 
δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής κρίσης. 
Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την επανεξέ-
ταση της ουσίας της υπόθεσης, των νομικών και 
πραγματικών ζητημάτων που εξετάστηκαν, όσο 
και την προσεκτική παρατήρηση των «νομολογι-
ακών καινοτομιών» ιδίως στο χώρο του δημοσίου 
δικαίου που αυτή εισάγει. 
Πραγματικά περιστατικά 
Αρχικά, με την υπ` αριθμ. οικ. 
2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β` 3017/14.11.2012), 
με τίτλο “Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβλη-
θεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρα-
γράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ 222/Α`/12-11-2012)” καθορίσθηκε τόσο ο 
χρόνος όσο και ο τρόπος επιστροφής των “αχρεω-
στήτως καταβληθέντων”, όπως χαρακτηρίστηκαν, 
συντάξεων στους απόστρατους αξιωματικούς, 
όπως αυτές προέκυψαν από την ex tunc μείωση 
των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, με 
τις διατάξεις των περιπτώσεων 31 - 33 της υποπα-
ραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012. Σύμφωνα με την παραπάνω 
υπουργική απόφαση, τα ποσά που προκύπτουν 
από τη διαφορά της μείωσης των αποδοχών και 
συντάξεων ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, 
όπως αυτές διαφαίνονται στις περιπτώσεις 13 έως 
36 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/
Α΄/12−11−2012) θα παρακρατηθούν αναλογικά 
από τους κωδικούς εκείνους που εκταμιεύτηκαν1. 
Η παρακράτηση αφορά τους μισθούς ή της συντά-
ξεις Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου του 2013, ενώ τα 
ποσά αντιστοιχούν στο διάστημα από 1.8.2012 εώς 
την εφαρμογή του νόμου. Επίσης, σε αυτή ορίζο-
νται τόσο τα ποσά όσο και οι δόσεις με τις οποίες 
θα πραγματοποιηθεί η παρακράτηση2. Ειδικά για 
τους στρατιωτικούς, τα ποσά αναφέρονται στα 
προκύπτοντα από τις μεικτές αποδοχές ή τη μει-
κτή σύνταξη, αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες 
1 Άρθρ. 2 εδ. β Αρ. οικ.2/83408/0022 https://
www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15025 
2 Άρθρ. 1 Αρ. οικ.2/83408/0022 https://www.
taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15025 
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κρατήσεις3. Σε περίπτωση αποχώρησης από την 
υπηρεσία, με εξαίρεση τη σύνταξη, και είσπραξης 
των υπαγόμενων σε μείωση αποδοχών, ο υπάλλη-
λος καλείται να τις επιστρέψει εφάπαξ4, αλλιώς η 
άρνησή του συνεπάγεται τον καταλογισμό για μη 
νόμιμη δαπάνη που πληρώθηκε με τίτλους πληρω-
μής5. 
Δευτερευόντως, με την υπ` αριθμ. 
2/85127/0022/22.11.2012 πράξη του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα “Κοινοποίηση Μι-
σθολογικών Διατάξεων”, κατέστη γνωστή η διάταξη 
της περιπτώσεως 1 της υποπαραγράφου Γ1 της πα-
ραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
αφορώσα την κατάργηση των επιδομάτων εορτών 
και αδείας στους εκάστοτε φορείς. Πιο συγκεκριμέ-
να, η απόφαση αυτή επέφερε την κατάργηση των 
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, με εξαίρεση 
αυτό του 2012 που καταβλήθηκε κανονικά, Πάσχα 
και αδείας, που προβλέπονταν από οποιαδήποτε 
γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατο-
μική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για τα μόνιμα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής 
Αστυνομίας από 1.1.20136.
Ειδικότερα, μειώσεις είχαν επιβληθεί στα μέλη 
των ενόπλων δυνάμεων με τη μείωση κατά 20% 
του επιδόματος υψηλής ευθύνης των ανωτάτων 
αξιωματικών7, με την μείωση ή την ολική κατάργη-
ση των επιδομάτων των Χριστουγέννων, Πάσχα και 
αδείας8. Για τα αποστρατευμένα μέλη καθιερώθηκε 
εισφορά αλληλεγγύης στις ακαθάριστες συντάξεις 
άνω ενός ορισμένου ποσού από 3% έως 10% κλι-
μακωτά και 6%-14% αντίστοιχα για τους συνταξι-
3 Άρθρ. 2 εδ. α Αρ. οικ.2/83408/0022 https://
www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15025 
4 Άρθρ. 4 Αρ. πρωτ. οικ.2/83408/0022, Διαθέ-
σιμο στο: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/
view/id/15025 
5 Δ. Σολδάτος, Άρθρ. 33 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247Α΄), Δημόσιο Λογιστικό, Εκδόσεις Μ. Δημοπού-
λου, 2001, σελ. 81
6 Επί της περ 1 Αρ. πρωτ. οικ. 
2/85127/0022/22.11.2012, Διαθέσιμο στο: https://
www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15066 
7 Άρθρ. 1 παρ. του Ν. 2 383/2010, Διαθέσιμο 
στο: http://www.epdm.gr/Uploads/Files/nomoi_
kya/N_3833_2010.pdf 
8 Άρθρ. 6 του Ν. 3845/2010, Διαθέσιμο στο: 
http://www.fle.gr/index.php/logistika/174-nomoi-
p-d-2010/5961--384510 
ούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος 
της ηλικίας τους9, θεσπίστηκε ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 
ευρώ σε ποσοστό 1-4% κλιμακωτά10, αφορολόγη-
το όριο από 8.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ και διεύ-
ρυνση του 1ο φορολογικού κλιμακίου κατά 3.000 
ευρώ με ποσοστό φόρου 10%11 και κράτηση 12% 
άνω των 1.300 ευρώ όπως η σύνταξη είχε διαμορ-
φωθεί την 30-12-11 αφού προηγουμένως αφαι-
ρέθηκαν οι προαναφερθείσες εισφορές12. Κυρίως 
προβλέφθηκε μείωση κατά 40% στη σύνταξη των 
συνταξιούχων που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο 
έτος της ηλικίας των στο ποσό άνω των 1.000 ευρώ 
της κύριας σύνταξης και έχουν αποστρατευθεί με 
δική τους αίτηση και μείωση κατά 20% στους συ-
νταξιούχους άνω των 55 ετών στο ποσό της κύριας 
σύνταξης άνω των 1.200 ευρώ13. 
Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας αιτήθηκαν την ακύρω-
ση των υπ` αριθμ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β` 3017/14.11.2012) και υπ` αριθμ. 
2/85127/0022/22.11.2012 πράξη του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, αφού με την πρώτη κατέ-
στη απαιτητή η επιστροφή του ποσού της διαφο-
ράς από τη μείωση των μισθών και των συντάξεών 
τους, ενώ με την δεύτερη καταργήθηκαν τα επιδό-
ματα που λάμβαναν μέσα στο οικονομικό έτος. Με 
τη σειρά της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας με την απόφαση 2192/2014 εξέτασε την 
αίτηση αυτή ως προς την πρώτη βέβαια πράξη, 
καθώς ως προς τη δεύτερη την απέρριψε.
Τα παραπάνω περιστατικά που προκύπτουν 
μέσω των υπουργικών αποφάσεων και περιγρά-
φουν το πραγματικό της υπόθεσης εισάγουν πλη-
9 Ν. 3863/2010, Ν. 3865/2010, Ν. 4002/11, Δι-
αθέσιμο στο: http://eaan.gr/wpress/wp-content/
uploads/2012/09/images_articles_2012_glk1.pdf 
10 Ν. 3986/11, Διαθέσιμο στο: http://eaan.gr/
wpress/wp-content/uploads/2012/09/images_
articles_2012_glk1.pdf 
11 Ν. 3896/11, Διαθέσιμο στο: http://eaan.gr/
wpress/wp-content/uploads/2012/09/images_
articles_2012_glk1.pdf 
12 Ν. 4051/2012, Διαθέσιμο στο: http://eaan.
gr/wpress/wp-content/uploads/2012/09/images_
articles_2012_glk1.pdf 
13 Ν. 4024/2011 http://eaan.gr/wpress/wp-
content/uploads/2012/09/images_articles_2012_
glk1.pdf 









ρέστερα στην τελευταία και επιτρέπουν την διε-
ρεύνηση των νομικών θεμάτων, για τα οποία θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια. 
Νομικό ζήτημα 
Όσον αφορά το νομικό σκέλος, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας προέβαλε κατά των περικοπών τα 
ακόλουθα:
Το Δικαστήριο ξεκινά την επιχειρηματολογία 
του με την εξέταση της συνταγματικής θεμελίωσης 
της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, προβάλ-
λοντας το ρόλο και το ιδιαίτερο καθεστώς των ενό-
πλων δυνάμεων με τον ορισμό του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ως Αρχηγού τους (άρθρο 45 Σ) και με 
τις ειδικές απαγορεύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
Σύνταγμα (άρθρο 23§2, άρθρο 29§3 Σ). 
Έπειτα, εξέτασε την ξεχωριστή αποστολή των 
ενόπλων δυνάμεων που δικαιολογεί την ειδική μι-
σθολογική μεταχείριση τους. Για την επίτευξη του 
σκοπού τους, αυτές χαρακτηρίζονται από ιεραρχι-
κή δομή, σχέσεις εξουσίασης και περιορισμούς στα 
ατομικά δικαιώματα. Ο μισθός τους εξασφαλίζει 
την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής 
τους μέσω της τόνωσης του ηθικού τους και της 
«αποζημιωτικής» του λειτουργίας14.
Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται ότι 
ενώ υπάρχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέρο-
ντος ή κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25§4 Σ) που 
μπορούν να επιτρέψουν τις περικοπές, οι διαρκείς 
μειώσεις αντιβαίνουν στην αρχή της ισότητας στα 
δημόσια βάρη, ιδωμένη υπό τις αρχές τις αναλογι-
κότητας (άρθρο 24§1 εδ. δ’ Σ) και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας (άρθρα 2§1, 7§2, 106§2 και 110§1 
Σ). Ομοίως, το Συμβούλιο της Επικρατείας τόνισε 
ότι ούτε το αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής στο οποίο έχει εισέλθει η χώρα ούτε 
η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα τους μπορούν 
να δικαιολογήσουν την επιβολή τους. Ταυτόχρονα, 
κρίνει ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση ισοδύνα-
μων μέτρων με μικρότερο κόστος για το εν ενερ-
γεία και το αποστρατευμένο προσωπικό.
. Εν ολίγοις, η ακύρωση των προαναφερθέντων 
πράξεων στηρίχθηκε στην πρόδηλη αντίθεσή τους 
στα άρθρα 4§5 και 25§4, 45, 23 §2 και 29 §9 του Συ-
ντάγματος και επομένως στην αρχή της ιδιαίτερης 
μισθολογικής μεταχείρισης των αξιωματικών των 
14 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
που πηγάζει από αυτά. Σε έναν δεύτερο ουσιαστι-
κότερο έλεγχο που άσκησε το δικαστήριο, τα κρι-
τήρια που συνάδουν της αρχής της ιδιαίτερης μι-
σθολογικής μεταχείρισης δεν τέθηκαν υπόψη από 
το νομοθέτη, ο οποίος επέλεξε να δώσει βάρος 
στο «στείρο αριθμητικό κριτήριο και καταφανώς 
ανεδαφικό, που απαιτούσε την ενιαία αντιμετώπι-
ση ως οικονομικό μέγεθος όλων των ειδικών μι-
σθολογίων». Τα τελευταία έπρεπε να υποβληθούν 
σε μείωση ύψους 10-12% που αν συναρτούνταν 
με επιβαρύνσεις φοροδοτικής ή οποιασδήποτε άλ-
λης οικονομικής φύσης δε θα δικαιολογούσαν την 
υπέρβαση των εκ του Συντάγματος θετούμενων 
ορίων ούτε καν για λόγους δημοσίου συμφέρο-
ντος15. 
Ανάλυση σκεπτικού και κριτική στην 
απόφασης του δικαστηρίου
Για την πληρέστερη αντίληψη της σημασίας της 
απόφασης αυτής του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατευθυντήρια γραμμή συνιστά τόσο η απόφαση 
του όσο και το σκεπτικό που υποβόσκει, καθώς και 
η ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων εκ μέρους 
του δικαστηρίου.
Χρησιμοποιώντας ως πυξίδα την προσπάθεια 
ανάλυσης του δικανικού συλλογισμού, παρατη-
ρούμε προσεκτικά τα παρατιθέμενα επιχειρήματα. 
Σε αυτά γίνεται αναφορά στο άρθρο 45 του Συ-
ντάγματος16, κάτι καθόλου σύνηθες στη νομολογι-
ακή πρακτική ειδικά συνδυαστικά ερμηνευμένο με 
τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 23 §2 και 
29§317. Το δικαστήριο επιχειρεί να το ερμηνεύσει 
συστηματικά, δηλαδή επιδιώκει με το συγκεκριμέ-
15 Σ. Χριστοφορίδου, ΣτΕ 2192/2014 Ολομέλεια 
- Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών και 
συντάξεων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας,, 2015, Διαθέσιμο στο σύνδε-
σμο: https://www.constitutionalism.gr/ste-2192-
2014-perikopes-enstolon/
16 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, σκ. 6, Διαθέσιμη 
στο σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 
17 Σ. Χριστοφορίδου, ΣτΕ 2192/2014 Ολομέλεια 
- Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών και 
συντάξεων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας,, 2015, Διαθέσιμο στο σύνδε-
σμο: https://www.constitutionalism.gr/ste-2192-
2014-perikopes-enstolon/ 









νο συνδυασμό των διατάξεων να επιτύχει τη συνο-
χή και την αποφυγή αντιφάσεων ανάμεσά τους18, 
να διασαφηνίσει πως αυτή η διάταξη της αρχηγίας 
των Ενόπλων Δυνάμεων εκ μέρους του ΠτΔ «αλ-
ληλοπροσδιορίζεται νοηματικά» με τις συναφείς 
περιοριστικές των ατομικών δικαιωμάτων των 
αξιωματικών διατάξεις19. Αυτό το επιτυγχάνει, αξι-
οποιώντας και τις τρεις διατάξεις ως ενδείξεις του 
σημαντικού ρόλου των δυνάμεων αυτών στο κοι-
νωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. 
Η μισθολογική εξίσωση των Ενόπλων Δυνάμεων 
με τα Ένοπλα Σώματα Ασφαλείας, θέση που υιοθε-
τεί το δικαστήριο20 απηχεί την θέση της απόφασης 
με αριθμό 2649/1987 της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, που περιέλαβε στο ίδιο πλαί-
σιο και τις δυο υπηρεσίες. Ωστόσο, λαμβάνοντας 
υπόψη την έλλειψη προφανούς ομοιότητας μεταξύ 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας21 που επιχειρεί το Συμβούλιο να εξομοιώσει, 
18 Klaus Gunther, “Ein normativer Begriff der 
Kohärenz”, Rechtstheorie, 1989, σελ. 163-190
19 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft, ό.π. σελ. 311-315,
Κ. Σταμάτης, Μεθοδολογία του Δικαίου Εκδόσεις 
Σάκκουλα 2016, σελ. 130-131 
20 3587/1997, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: www.greeklaws.com/pubs/uploads/
word/2720.doc 
466/1999, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο σύν-
δεσμο: http://enne.gr/7911 
21 Βλ. αντίθεση μειοψηφίας: «..κύρια καθήκοντα 
της είναι στο σύνολο τους καθαρώς αστυνομικά 
και δη σε καιρό ειρήνης, και επομένως αποτελεί 
πολιτική υπηρεσία του κράτους. Η πρόληψη και 
καταστολή του εγκλήματος, η προστασία της δη-
μόσιας και κρατικής ασφάλειας και η περιφρούρη-
ση του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν είναι κατά 
το Σύνταγμα επιτρεπτό να ανατίθεται επί μονίμου 
βάσεως σε στρατιωτική υπηρεσία, δεδομένου ότι 
για την περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δημο-
σίας τάξεως και υπάρξεως εκδήλου απειλής κατά 
της ασφαλείας του κράτους και του δημοκρατικού 
πολιτεύματος προβλέπεται ειδικώς η λήψη εξαιρε-
τικών μέτρων κατά το άρθρο 48 του Συντάγματος, 
οι δε ένοπλες δυνάμεις και τα τυχόν αναγκαία γι’ 
αυτές βοηθητικά σώματα, που αποκλειστικά έχουν 
στρατιωτικό χαρακτήρα, δεν μπορούν να θεωρη-
θούν και ως αρμόδιες ή αρμόδια για την επί μονί-
μου βάσεως σε καιρό ειρήνης άσκηση του συνόλου 
των αστυνομικών καθηκόντων… η ρητή υπαγωγή 
η ενιαία αναφορά με τον όρο «στρατιωτικοί»22 απο-
τελεί προφανές ατόπημα.
Παρακάτω, στο ζήτημα της αποστολής των δυ-
νάμεων αυτών αναπτύσσεται ολόκληρος ο δικανι-
κός συλλογισμός και με βάσει αυτών κρίνονται τα 
μέτρα ως αντισυνταγματικά. Κατά το δικαστήριο, 
συνεπώς, στην ιδιόμορφη αποστολή των ενόπλων 
δυνάμεων συγκαταλέγονται η διαφύλαξη της εθνι-
κής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακε-
ραιότητας της χώρας, η προστασία των ελλήνων 
πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών 
και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερό-
ντων. Ταυτόχρονα, σε αυτή των σωμάτων ασφα-
λείας περιλαμβάνονται: η εθνική άμυνα, η δημόσια 
τάξη και η κρατική ασφάλεια, ειδικότερες εκφάν-
σεις των οποίων αποτελεί η πρόληψη και η κατα-
στολή του εγκλήματος23. 
Προς υποστήριξη της θεμελιωμένης άποψής 
του, το δικαστήριο υποστηρίζει ότι η ανάθεση 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της απονομής 
των βαθμών ιεραρχίας μαρτυρά την κατάδηλη νο-
μική και συνταγματική αναγνώριση της αποστολής 
τους24. Έτσι, αξιοποιεί μία συνταγματική διάταξη με 
πανηγυρικό χαρακτήρα, η οποία αποτέλεσε μέρος 
ενός Συντάγματος μεταβατικής από την δικτατορία 
των Συνταγματαρχών στη σύγχρονη δημοκρατία 
περιόδου (άρθρο 45 Σ). Η ανάληψη της αρχηγίας 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενίσχυσε τον 
(άρθρο 2 § 5), του προσωπικού της στην απαγό-
ρευση του άρθρου τονίζει το χαρακτήρα της Ελλη-
νικής Αστυνομίας ως πολιτικής υπηρεσίας και των 
υπηρετούντων σ` αυτήν ως πολιτικών υπαλλήλων, 
δεδομένου ότι η ρητή απαγόρευση της απεργίας 
αν επρόκειτο για στρατιωτικούς υπαλλήλους είναι 
περιττή, η δε θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 
23 περί απαγορεύσεως της απεργίας ειδικώς στους 
δικαστικούς λειτουργούς και τους υπηρετούντες 
στα σώματα ασφαλείας εξυπακούει την ιδιότητα 
τους ως πολιτικών οργάνων του κράτους…» 
22 Διαφορετικά 03/2012, Ολομέλεια Αρείου 
Πάγου, όπου για την ίδια κατηγορία εργαζομέ-
νων χρησιμοποιείται ο όρος ‘υπηρετούντες’ Βλ. 
https://www.constitutionalism.gr/ste-2192-2014-
perikopes-enstolon/ 
23 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 
24 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, σκ. 11, Διαθέσιμη 
στο σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 









εκδημοκρατισμό των δυνάμεων αυτών και δεν 
αναιρεί σε καμία περίπτωση τον κανόνα της προ-
συπογραφής του αρμόδιου Υπουργού25. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο δικαστής δε διστάζει αντιθέτως 
με το κλίμα μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης 
κοινωνίας εν καιρώ ειρήνης26 να επισημάνει με τον 
προαναφερθέντα τρόπο την καθοριστική αποστο-
λή των «στρατιωτικών», όπως αποκαλεί τους υπη-
ρετούντες στα σώματα. 
Σχετικά με το παραπάνω θέμα προς διερεύ-
νηση θεωρούνται τα «ιδιαίτερα» εκείνα χαρακτη-
ριστικά που διαφοροποιούν την εργασία και ως 
αποτέλεσμα την αποστολή των Σωμάτων Ασφα-
λείας και αναλογικά27 των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε 
αυτά συγκαταλέγονται: «η απαγόρευση άλλης ερ-
γασίας, η υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η πειθαρχία 
και η ιεραρχική δομή ως τρόπος οργάνωσης της 
υπηρεσίας28». Παρ’ όλα αυτά στην πραγματικότη-
τα στις υπηρεσίες αυτές, δεδομένου του τρόπου 
λειτουργίας τους η διάκριση μεταξύ πολιτικών και 
στρατιωτικών υπαλλήλων αν όχι δυσδιάκριτη είναι 
πάντως σχετική. Η ιεραρχική δομή και το καθήκον 
προς συμμόρφωση και υπακοή είναι υποχρεωτικά 
και στις δυο κατηγορίες υπαλλήλων. Επιπροσθέ-
τως, η υποχρέωση αποκλειστικής απασχόλησης 
στην υπηρεσία δεν έχει δογματική ισχύ για κανένα 
επάγγελμα ή λειτούργημα 29. Ομοίως, εξετάζεται 
25 Ν. Αλιβιζάτος, Η συνταγματική θέση των ενό-
πλων δυνάμεων, Η Αρχή του πολιτικού ελέγχου, δημο-
σιεύματα Συνταγματικού Δικαίου, τ.4, διεύθυνση: Α. 
Μάνεσης, Δ. Θ. Τσάτσος, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Μα-
νιτάκης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 
1987, σελ. 89 επ.
26 Σ. Χριστοφορίδου, ΣτΕ 2192/2014 Ολομέλεια 
- Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών και 
συντάξεων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας,, 2015, Διαθέσιμο στο σύνδε-
σμο: https://www.constitutionalism.gr/ste-2192-
2014-perikopes-enstolon/ 
27 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, σκ. 9, 10, Δια-
θέσιμη στο σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/
Epikairothta/Nomologia/steol%202192.htm 
28 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, σκ. 8, Διαθέσιμη 
στο σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 
29 Άρθρ. 63§4 ν.δ. 1400/1973 και άρθρ. 89§2 
Συντάγματος, Διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://
www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/
και η υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα, μια 
αντίστοιχη υποχρέωση, η οποία υφίσταται και για 
άλλα επαγγέλματα30 και έχει κριθεί αντίθετη στην 
εγχώρια και την ενωσιακή έννομη τάξη31. 
Παράλληλα, η ειδική σχέση εξουσίασης32 σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω μεταξύ του κράτους και των 
υπαλλήλων του συνεπάγεται ορισμένες και δη αυ-
ξημένες υποχρεώσεις εντός και εκτός υπηρεσίας 
και συνηγορεί ενδεικτικά υπέρ της απόλυτης απα-
γόρευσης της απεργίας και της εκδήλωσης κομμα-
τικών ιδεολογιών, ενώ επιτρέπει τους πρόσθετους 
ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων 
των στελεχών πέραν των επιβεβλημένων γενικών 
περιορισμών εφόσον βέβαια, αυτοί δεν καταλή-
γουν να αναιρούν τον πυρήνα του δικαιώματος33. 
nomothetiko-diatagma-1400-1973.html 
30 Βλ. απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημό-
σιας Διοίκησης, Ανακτήθηκε από: https://www.
constitutionalism.gr/ste-2192-2014-perikopes-
enstolon/ 
31 Ακρίτας Καϊδατζής, Τα όρια της υποκατάστα-
σης του ελέγχου συνταγματικότητας από τονέλεγ-
χο συμβατότητας με το διεθνές δίκαιο/ Με αφορ-
μή την αντίθεση της υποχρέωσης παραμονής στο 
στράτευμα προς την ελευθερία της εργασίας (ΣτΕ 
1571/2010), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2010,


















32 Σε αντίθεση με ΣτΕ 3587/1997, 466/1999, 
3604/1998 για όσους υπηρετούν στα Σώματα 
Ασφαλείας
33 2192/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, σκ. 11, Διαθέσιμη 
στο σύνδεσμο: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/
Nomologia/steol%202192.htm 









Για αυτό και δεν υπάρχει στη νομολογιακή πρακτι-
κή μία μόνο σταθερή άποψη, αλλά οι γνώμες διχά-
ζονται.34. 
 Μία από τις απόψεις που δύναται να υποστηρι-
χθούν με βάση τη νομολογία είναι πως η ειδική σχέ-
ση εξουσίασης, στην οποία βρίσκονται με το κράτος 
οι υπάλληλοι, είναι εκούσια35 ή ηθελημένη36. Η μεν 
απαγόρευση της απεργίας βασίζεται στην ανάγκη 
τα σώματα αυτά να παραμένουν σε διαρκή ετοιμό-
τητα για σκοπούς εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, 
αφού αναφέρεται περισσότερο στις υποχρεώσεις 
και λιγότερο στη φύση του έργου τους. Από την 
άλλη, η αρχή της πολιτικής ουδετερότητας στο-
χεύει στην ίση μεταχείριση των διοικούμενων και 
την αποφυγή διακρίσεων, λειτουργώντας εν τέλει 
προς όφελός τους37. Άρα, δεδομένων όλων αυτών, 
η προστατευτική λειτουργία των υπαλλήλων κατα-
λήγει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία της ιδιότυ-
πης μισθολογικής τους μεταχείρισης. 
Εν προκειμένω, το δικαστήριο στηρίζει τον συλ-
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251/2001, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: http://www.greeklaws.com/pubs/
uploads/846.pdf 
573/2005, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο σύνδε-
σμο: https://eclass.uoa.gr/.../4.-2016_ΕΙΔΙΚΕΣ%20
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΕΣ-ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ%2... 
35 867/1988, Ολομέλεια ΣτΕ, Εφαρμογές, 1988, 
σελ.194-196 Εφαρμογές, 1988, σελ.194-196
36 2225/2013, Ολομέλεια Αρείου Πάγου, Διαθέ-





37 Χ. Ακριβοπούλου, Αναδρομικές μειώσεις 
συντάξεων στρατιωτικών (Ν. 4093/2012) [ΟλΣΕ 
2192/2014], σε: ΔτΑ 66/2015
λογισμό του στην αρχή της ισότητας περισσότερο, 
παρά στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτή επιχει-
ρεί να συνδέσει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 
να την «κατανείμει» μέσω μιας κατηγοριοποίησης 
των υπαλλήλων38. Στην κατηγοριοποίηση αυτή 
φαίνεται να τοποθετεί σε υψηλότερο βάθρο τους 
στρατιωτικούς από τους υπόλοιπους πολίτες και 
δη υπαλλήλους. Τα ελάχιστα όρια της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης μεταξύ των δυο κατηγοριών μοιάζουν 
έτσι να διαφέρουν μεταξύ των «στρατιωτικών» και 
του λοιπού ελληνικού πληθυσμού39. Μια τέτοια 
αυθαίρετη στάθμιση των αναγκών των μελών της 
κοινωνίας, εφόσον αυτή ούτε δικαιολογείται από 
την αρχή της αναλογικότητας, ούτε «επιδιώκεται 
μια εναρμόνισή τους, ώστε τη καθεμία να προστα-
τεύεται στο μέτρο του αμοιβαίου δυνατού»40. Λαμ-
βάνει, λοιπόν, χώρα μια έμμεση διάκρισή τους που 
ωθεί «στην εδραίωση της παρωχημένης αντίληψης 
ενός δομημένου σε τάξεις και στρώματα κοινωνι-
κού ιστού»41. Η επιλογή του δικαστηρίου να στηρί-
ξει την απόφαση του σε μια υποτιθέμενη αναγκαι-
ότητα ευνοϊκότερης αντιμετώπισης βάσει όσων 
προαναφέρθηκαν δεν ήταν επιτυχής. Ούτε η ειδική 
σχέση εξουσίασης, εφόσον αυτή είναι ηθελημένη, 
ούτε ο περιορισμός ατομικών δικαιωμάτων, εφό-
σον αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τους περι-
ορισμούς των περιορισμών, ούτε η διαστρέβλωση 
της αρχής της ισότητας σε σημείο που να καταλή-
γει στην ανόμοια μεταχείριση ομοίων καταστάσε-
ων ευσταθούν ως νομική επιχειρηματολογία. 
38 4741/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: http://esdep.web.auth.gr/wp-content/
uploads/2015/01/StE-4741-2014.pdf 
39 4741/2014, Ολομέλεια ΣτΕ, Διαθέσιμη στο 
σύνδεσμο: http://esdep.web.auth.gr/wp-content/
uploads/2015/01/StE-4741-2014.pdf 
40 Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαι-
ώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 104
41 Σ. Χριστοφορίδου, ΣτΕ 2192/2014 Ολομέλεια 
- Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών και 
συντάξεων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας,, 2015, Διαθέσιμο στο σύνδε-
σμο: https://www.constitutionalism.gr/ste-2192-
2014-perikopes-enstolon/ 










Αν και η όπως άνω εξεταζόμενη νομική οδός 
που επέλεξε να ακολουθήσει το δικαστήριο για να 
διαμορφώσει την άποψή του αμφισβητήθηκε έντο-
να και στους κόλπους του ίδιου και στη θεωρία, έγι-
νε αντικείμενο διαφόρων σχολίων και προκάλεσε 
τη διατύπωση αντιρρήσεων, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι υπήρ-
ξε πρωτοποριακή, αφού δικαίωσε έστω και με τρό-
πο αμφιλεγόμενο μια μερίδα υπαλλήλων εν μέσω 
δημοσιονομικής και οικονομικής ύφεσης, θέλοντας 
να καταδείξει ότι το δικαίωμα στην αξιοπρεπή δι-
αβίωση και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια οφείλει 
να υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε νομοθετικού 
μέτρου επιδιώκει να την περιορίσει ή να την κα-
ταργήσει. Ακόμα και αν οι λόγοι που επικαλέστηκε 
για αυτό εμφάνιζαν τρωτά σημεία και ήταν δεκτι-
κοί αντιλόγου, η απόφαση αυτή σηματοδότησε 
την αφετηρία, που είναι ευκταίο να επιφέρει άλλα 
παρόμοια νομολογιακά παραδείγματα, πιο ορθώς 
προσεγγισμένα. 
